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IN DER STUDIENVORBEREITUNG
Der  B e g r i f f  d e r  i n t e r k u l t u r e l ü e n  V e r s t ä n d i g u n g  i s t  i n z w i -
s c h e n  a u ß e r o r d e n t l i c h  m o d i s c h  g e w o r d e n  u n d  h a t  auch i n  Fremd-
s p r a c h e n  u n t e r  r i e h t  w e i t e  V e r b r e i t u n g  g e f u n d e n .  I n t e r k u l t u r -
e l l e  V e r s t ä n d i g u n g  i s t  e i n  Weg im Fr e m d sp r a c h e n u n te r r ic h t ,  um 
e x i s t i e r e n d e  o d e r  t r a d i e r t e  V o r u r t e i l e  u nd  M i ß v e r s t ä n d n i s s e  
a b z u b a u e n .  Das b e d e u t e t ,  d a ß  i n t e r k u l t u r e l l e  V e r s t ä n d i g u n g  
vo n  V ö l k e r n  u nd  M e n s c h e n  immer  K e n n t n i s  und  E r k e n n t n i s  über  
d a s  A n d e r e ,  a b e r  a u c h  ü b e r  d a s  E i g e n e  d a r s t e l l t ,  daß e s  h i l f t ,  
f r e m d e  k u l t u r e l l e  I d e n t i t ä t  z u  b e g r e i f e n  u n d  e i g e n e  I d e n t i - # 
t a t  b e s s e r  z u  v e r s t e h e n .  I n s o w e i t  i s t  i n t e r k u l t u r e l l e  Ver-
s t ä n d i g u n g  immer  F r i e d e n s e r z i e h u n g .
E i n e  a u ß e r o r d e n t l i c h e  C h a n c e  f ü r  i n t e r k u l t u r e l l e  V e r s t ä n -
d i g u n g  b i e t e t  d i e  s p r a c h l i c h e  V o r b e r e i t u n g  von a u s l ä n d i s c h e n  
S t u d i e n b e w e r b e r n  a u f  e i n  S t u d i u m  a n  U n i v e r s i t ä t e n ,  Hoch 
u nd  F a c h s c h u l e n  im m u t t e r s p r a c h l i c h e n  M i l i e u ,  und das  minde-
s t e n s  a u s  z w e i  G r ü n d e n :  E i n m a l  l i e g t  d a s  i n  d e r  Natur  de s  
F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t s  s e l b s t ,  d e n n  d i e s e r  z i e l t e  and z i e l t  
immer  d a r a u f ,  Z ug an g  z u r  g e i s t i g e n  W e l t  e i n e s  anderen Volk-
e s  zu  g e w i n n e n .  Zum a n d e r e n  b e f ö r d e r t  das  m u t t e r s p r a c h l i -
c h e  M i l i e u  d i e  a n d e r e ,  a u ß e r h a l b  d e s  U n t e r r i c h t s  b e s t e h e n d e  
W i r k l i c h k e i t  d e n  V o r g a n g  i n t e r k u l t u r e l l e r  V e r s t ä n d i g u n g  o d e r  
kann e s  zum ind es t  t u n .  Damit s i n d  i n t u r k u l t u r e l l e  V e r s t ä n -
digung un-: Landeskunde n i c h t  voneinand-  zu t r e n n e n .
>i(-. V e r m i t t l u n g  l a n d e s k u n d l i c h e n  W is s e n s  а1з B e i t r a g  zum
K e n n e n l e r n e n  f r e m d e n  L e b e n s  u n d  f r e m d e r  K u l t u r  i s t  f ü r  j e d e  
A r t  v o n  s p r a c h l i c h e r  V o r b e r e i t u n g  w i e  d e s  F r e m d s p r a c h e n u n t e r -
r i c h t s  ü b e r h a u p t  e i n e  e n t s c h e i d e n d e  K o m p o n e n t e ,  w i l l  man s i c h  
n i c h t  m i t  dem b l o B e n  Üben  g r a m a t i s c h e r  S t r u k t u r e n  b e g n ü g e n .
I n t e r k u l t u r e l l e  B e g e g n u n g  b e g i n n t  m i t  d e r  A n k u n f t  im Ga-
s t l a n d .  D er  k ü n f t i g e  S t u d e n t  o d e r  A s p i r a n t  konunt i n  d e r  Meh-
r z a h l  d e r  F ä l l e  m i t  s e h r  u n g e n a u e n ,  v a g e n ,  v e r sc hw om m en e n  
V o r s t e l l u n g e n  ü b e r  Land  und L e u t e  a n ,  z u g l e i c h  a b e r  z u m e i s t  
m i t  S y m p a t h i e  o d e r  d o c h  m i t  v i e l  N e u g i e r .  E r s t e  A u f g a b e  i n  d e n  
T a g e n  und  Wochen d e s  V o r b e r e i t u n q s s t u d i u m s  i s t  e s ,  O r i e n t i e r -
u n g e n ,  " L e b e n s h i l f e "  z u  g e b e n ,  um d i e  e r s t e n  L e b e n s b e d ü r f n i s -
s e  b e f r i e d i g e n  zu  h e l f e n :  E s s e n ,  T r i n k e n ,  E i n k a u f ,  S t r a ß e n -
v e r k e h r ,  G e s u n d h e i t s p f l e g e  u sw .  , d a n n  a b e r  a u c h  K e n n t n i s s e  
d e r  Normen un d  R e g e l n  im G a s t l a n d .  Das a l l e s  i s t  j e d e m ,  d e r  
m i t  S t u d i e n v o r b e r e i t u n g  zu t u n  h a t ,  b e k a n n t  un d  k l i n g t  ob 
s e i n e r  E i n f a c h h e i t  s c h o n  f a s t  b a n a l .  D ie  V e r f a h r e n  d i e s e r  e r -
s t e n  l a n d e s k u n d l i c h e n  U n t e r r i c h t u n q  ( d e n n  d a r u m  h a n d e l t  e s  
s i c h  n a t ü r l i c h  i h r e m  Wesen  n a c h )  s i n d  i n  d e n  V o r b e r e i t u n a s i n -  
s t i t u t e n  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  L ä n d e r  g l e i c h :  s c h r i f t l i c h e  I n -
f o r m a t i o n e n  B e l e h r u n g e n ,  V o r t r ä g e ,  G e s p r ä c h e  i n  d e n  M u t t e r
-  u n d  M i t t l e r s p r a c h e n .  V i e l e s  e r w i r b t  d e r  S t u d e n t  a u c h  s e l b s t ,  
z u m al  j a  i n  u n s e r e n  L ä n d e r n  d i e  U n t e r b r i n g u n g  d e r  S t u d e n t e n  
f a s t  d u r c h g ä n g i g  i n  Wohnhe imen  e r f o l g t .  Das  h a t  d e n  V o r t e i l ,  
d a ß  S t u d e n t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e r  K u l t u r k r e i s e  u n d  S p r a c h e n  
s c h o n  f r ü h z e i t i g  g e z w u n g e n  s i n d ,  m i t e i n a n d e r  i n  d e r  O b e r e r e !  
f e n d e n  L e r n s p r a c h e  z u  k o m m u n i z i e r e n .
Das b i r g t  a b e r  a u c h  d e n  N a c h t e i l  i n  s i c h ,  d a ß  d i e  A u s -
l ä n d e r  u n t e r  s i c h  b l e i b e n  С w e i l  s i e  z u m e i s t  n i c h t  m i t  M u t t -
e r s p r a c h l e r n  z u s a m m e n w o h n e n ) u n d  d a m i t  e i n e  b e s t i m m t e ,  wenn 
a u c h  n i c h t  n e r m e t i s c h e  A b g e s c h i e d e n h e i t  vom L e b e n  im G a s t -
l a n d  e n t s t e h e n  k a n n  u n d  s i e n  -  v o r  a l l e m  b e i  S t u d e n t e n  m i t  
w e n i g  z u g ä n g l i c h e n  S p r a c h e n  w i e  V i e t n a m e s i s c h ,  Khmer  o d e r  P a -  
s c i i t u  -  a u f  S p r a c h  -  und L a n d e s k e n n t n i s  hemmend a u s w i r k t .
N eb en  d i e s e  " L a n d e s k u n d e  d e s  A l l t a g s "  t r i t t  s e h r  r a s c h  
d e r  V e r s u c h ,  b e s t i m m t e  E i n z e l e r s c h e  i n u n q e n  i n  i h r e n  Zusamm-
e n h ä n g e n  zu  e r k l ä r e n ,  E i n b l i c k e  i n  P r o z e s s e  u n d  B e r e i c h e  d e r  
G e s c h i c h t e  u n d  G e g e n w a r t  d e s  G a s t l a n d e s  z u  g e b e n  u n d  -  wenn 
m ö g l i c h  -  zu  s y s t e m a t i s i e r e n .  S e i t  l a n g e m  e x i s t i e r e n  i n  a l l e n
s t u d i e n v o r b e r e i t e n d e n  E i n r i c h t u n g e n  z u m i n d e s t  d e r  s o z i a l i s t i -
s c h e n  S t a a t e n  b e s t i m m t e  G r u n d f o r m e n ,  i n  d e n e n  d i e  l a n d e s k u n d -
l i c h e  U n t e r r i c h t u n g  d e r  a u s l ä n d i s c h e n  S t u d i e r e n d e n  e r f o l g t :  
ü b e r  d a s  l a n d e s k u n d l i c n e  P r i n z i p  im S p r a c h u n t e r r i c h t  s e l b s t :  
ü b e r  e i n  s p e z i e l l e s  F a c h  L a n d e s k u n d e ;  ü b e r  e i n  m e h r  o d e r  we-
n i g e r  v e r z w e i g t e s  und  s y s t e m a t i s i e r t e s  N e t z  A u ß e r u n t e r r i c h t -  
l i c h e r  I-iaßnahnien w i e  E x k u r s i o n e n  z u  h i s t o r i s c h e n  u n d  k u l t u -
r e l l e n  S e h e n s w ü r d i g k e i t e n ,  B e g e g n u n g e n  m i t  S c h ü l e r n ,  A r b e i t -
e r n ,  d a u e r n  u nd  a u c h  d e n  k ü n f t i g e n  S t u d i e n o r t e n  u sw .  u s f . ,  
a l s o  e i n e  b e s t i m m t e  Form " e r l e b t e r  L a n d e s k u n d e " ,  g e w i s s e r m a ß e n  
"zum A n f a s s e n " .
*-* 'Ai,
I n  d e n  8 0 e r  J a h r e n  h a h e n  s i c h  -  i n  K o m b i n a t i o n  d e r  g e n a n n -
t e n  d r e i  G r u n d f o r m e n  -  i n  d e n  e i n z e l n e n  s o z i a l i s t i s c h e n  S t a a -
t e n  f o l g e n d e  M o d e l l e  h e r a u s g e b i l d e t :
1 .  D ie  D r e i t e i l u n g  n a c h  dem F a c h  L a n d e s k u n d e ,  dem l a n d e s -  
k u i u i l i c i i e n  P r i n z i p  u n d  d e r  a u ß e r u n t e r r i c h t l i c h e n  B e t ä t i g u n g  
ü b e r  d a s  g a n z e  J a h r  h i n w e g ,  z.B. UdSSR u n d  B u l g a r i e n .
2 .  Der  V e r z i c h t  a u f  e i n  e i g e n s t ä n d i g e s  F a c h  L a n d e s k u n d e  
b e i  B e i b e h a l t u n g  d e s  l a n d e s k u n d l i c h e n  P r i n z i p s  im S p r a c h u n -
t e r r i c h t  s o w i e  d e r  a u ß e r u n t e r r i c h t l i c h e n  A r b e i t  m i t  d e m  A k z e n t  
auf  E x k u r s i o n e n  un d  K l u b a r b e . i t ,  z . B .  i n  U n g a r n .
D i e  e n g e  V e r k n ü p f u n g  d e s  F a c h e s  L a n d e s k u n d e  m i t  d e r  
S p r a c n a r b e i t  a u f  S e m i n a r g r u p p e n b a s i s ,  a l s o  n i c h t  m e h r  i n  Re-  
g i.or.albc-re L e h e n , d . h .  L a n d e s k u n d e  w i r d  e r s t  a b  O b e r s t u f e  a l s  
F a c h  n e u e n  dem L a n d e s k u n d l i c h e n  P r i n z i p  g e l e h r t  u n d  d u r c h  e i n  
r e i c h  g e f ä c h e r t e s  a u ß e r u n t e r r i c h t l i c h e s  A n g e b o t  e r g ä n z t ,  z . B .  
in  d e r  DDR.
i i j n z u  k o m i e n  n o c h  e i n i g e  a ń d e r e  V e r f a h r e n ,  und  z w a r  i n  
s o l c h e n  L ä n d e r n ,  wo S t u d i e n v o r b e r e i t u n g  b e r e i t s  im H e i m a t l a n d  
b e t r i e b e n  w i r d  ( z . b .  V i e t n a m ,  L a o s ,  Kuba u . a . ) ,  s o  e t w a  d e r  
V e r z i c h t  a u f  d i e  D a r s t e l l u n g  L a n d e s k u n d l i c h e r  S a c h v e r h a l t e  d e s  
kommenden G a s t l a n d e s  ( z . B .  V i e t n a m )  o d e r  a u c h  d e r  W u n s ch ,  
s t ä r k e r  L a n d e s k u n d e  d e s  e i g e n e n  L a n d e s  i n  d e r  F r e m d s p r a c h e  zu 
v e r m i t t e l n  (z.U. K u b a ) ,  e i n  V e r f a h r e n ,  d a s  a u c h  i n  den S p r a c h -  
l c h r b ü c h e r n  d e r  DDR f ü r  S c h ü l e r  d u r c h a u s  a n g e w a n d t  w i r d ,  um 
d i e s e  zu  s a c h k u n u l i g e n  f r e m d s p r a c h l i c h e n  Ä u ß e r u n g e n  ü b e r  i h r e  
H e i m a t  zu  b e f ä h i g e n .
Es  i s t  n i c h t  m e i n e  A b s i c h t ,  ü b e r  V o r z ü g e  o d e r  N a c h t e i l ^
d e r  j e w e i l i g e n  M o d e lle  zu u r t e i l e n .  Für j e d e  V o r g e h e n s w e is e  
g i b t  e a  g e w ic h t ig e  G rün de, d i e  s p r a c h p ä d a g o g le c h e r  o d e r  un -
tre rr  ic h  t a o r  g e n ie  a t o r  i  a e h e r  N a tu r  s i n d .  H ie r  s o l l  n ur e i n i g e s  
a u s  d en  n e u e r e n  E r fa h r u n g e n  d e r  DDR d a r g e s t e l l t  w e r d e n , wo-
b e i  i c h  m ich  a u f  d a s  F ach L an d esk u n d e b e s c h r a n k e * .
B i s  1984 e x i s t i e r t e  am H e r d e r - I n s t i t u t  o b e n f a l l s  d i e  b e -
r e i t s  e r w ä h n te  D r e i t e i l u n g  * la n d e s k u n d l ic h e r  U n t e r r ic h tu n g .  Das 
Fach L an d esk u n d e w urde ln  d e r  G r u n d s tu fe  in  M u tte r  -  o d e r  
M it t le r s p r a c h e n  e r t e i l t ,  a b e r  in  d e r  O b e r s tu f e  ln  D e u ts c h .  
D ie s e s  V e r fa h r e n  b o t  v i e l e  V o r t e i l e  und h a t t e  s i c h  s e i t  s e -
i n e r  E in fü h r u n g  M it t e  d e r  6 0 e r  J a h r e  d u r ch a u s  b ew äh rt*  Lan-
d e sk u n d e  w urde s y s t e m a t i s c h ,  ü b e r  d a s  g a n z e  J a h r ' h in w e g  e r -
t e i l t ?  s i e  w ar g e k o p p e l t  m it  d e r  B e tr eu u n g  d e r  n a t io n a le n  
K o c h sc h u lg r u p p e n j  e s  w ar e i n e  w irk sam e Form d e s  T r a in in g s  
h o c h sc h u lg e in ä ß e r  Formen w ie  V o r le s u n g e n  und Übungen u sw . Den-
n och  w ar d i e s e s  S y ste m  zu B e g in n  d e r  8 0 er  J a h r  in  f e s t g e f a h -
r e n e  Bahnen g e r a t e n  und e n t s p r a c h  n i c h t  mehr d en  n e u e s t e n  
E n tw ic k lu n g e n .
.M it  d e r  A u sw e itu n g  d e s  A u s lä n d e r s tu d iu m s  um d as D o p p e lte  
e n t s t a n d e n  an h e u te  14 a n d e r e n  U n i v e r s i t ä t e n ,  H och- und F ach -
s c h u le n  o e r  DDR w e i t e r e  s t u d ie n v o r b e r e i t e n d e  i j p r a c h in t e n s i v -  
k u r s a .  H ie r ,  v o r  a l le m  in  k l e i n e n  K u r se n , war e s  n i c h t  mehr 
m ö g l ic h ,  in  a l l e n  M i t t le r s p r a c h e n  L anduakunde ab H e r b s t s e n e -  
s t e r  au u n t e r r i c h t e n ,  w e i l  e s  an  L e h rern  m it  a u s r e ic h e n d e r  
S p ra ch k o iu p eten z  m a n g e lte .  Z u .d i e s e r  n eu en  G e g e b e n h e it  kam, d a«  
d a s  S y s te m  s e l b s t  m it  s e i n e r  s t r i k t e n  O r ie n t ie r u n g  a u f  V or-
le s u n g e n  und S e m in a r e  zw ar d i e  F ä h i g k e i t  zum s e lb s t ä n d ig e n  
V e r f o lg e n  von  a k a d e m isch en  L e h r v e r a n s t a lt u n g e n  e n t w lk k e ln  
h a l f ,  u n t e r  d en  S p r a c h t ä t i g k e i t e n  a b e r  nur H ören und z .T .  
S c n r e ib e n  B e a ch tu n g  fa n d e n . Vom S t o f f  h e r  w urden P ro b lem e d e r  
Ü b e r g a n g s p e r io d e  a k z e n t u i e r t ,  d i e  nach  M einung d e r  L e h r p la n -
g e s t a l t e r  von  b e s o n d e r e r  B e d e u tu n g  f ü r  d i e  S tu d e n te n  a a s  En-
t w ic k lu n g s lä n d e r n  s e i n  k ö n n te n  und e s  au ch  t a t s ä c h l i c h  w a re n .
. I
* Zum landeekuúdliehen Prinzip  v g l. R. Freyer-Wo jnikova (L e ip z ig ) in 
dem A ufsatz: R. F r e i e  r-V o j  u i  k o v a , 0 r e a l iz a c j i  a traoovedeíe- 
•kogo p rin c ip a  v prepodavanii aeneckogo jazyka i nestranný» student am v 
I n s t i tu te  inteni Cerdera, [ in ; ]  Koetounikativnoe obucénie jazyku » tu - 
dentov-inoatrancev (n a ia lń y j p e r io d ) , Moskva 1985, S. 14-22. •
S t o f f ü l l e  und Drang nach  V o l l s t ä n d i g k e i t  t a t e n  e i n  ü b r ig e s ,  
d i e s e s  Fach b e^  d en  S tu d e n te n  n i c h t  ü b en n ä flig  a t t r a k t i v  zu  
m ach en ,
M it d e r  F ord eru n g  n ach  mehr s p r a c h l i c h e r  K om m unikation  in  
d e r  S t u d ie n v o r b e r e i t u n g  und d u rch  d i e  w a ch sen d e  D i f f e r e n z ie r t -
h e i t  d e r  S tu d e n t e n k a t e g o r ie n  ( R e g ie r u n g s  — und S o n d e r v e ir e in -  
b aru n gen  a u f  E in la d u n g e  -  und S t i p e n d i e n b a s i e , t lw ,  a u f  K os-
t e n  d e r  DDR; g r ö b e t e  S tu d e n ter .g r u p p e n  s o w ie  E in z e lb e w e r b e r  
a u f  k o m m e r z i e l l e r  b a s i s ;  Zunahme d e r  p o s tg r a d u a le n  A u s b i ld -
u n g) e n t s t a n d  e i n e  n eu e  S i t u a t i o n ,  d e r  s i c h  au ch  L an desk un de  
a l s  Fach zu s t e l l e n  h a t t e ,  zum al ln  e i n i g e n  F ällen  s o g a r  s e i t -
e n s  d e r  H e im a tlä n d e r  e i n e  s y s t e m a t i s c h e  B e s c h ä f t ig u n g  m it  d en  
g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  d e s  G a s t la n d e s  u n t e r s a g t  war.
D ie  g r u n d s ä t z l i c h e  Z i e l s t e l l u n g  fü r  L an desk un de a l s  Fac&  
w ir d  I® s e i t  1 .9 ,1 9  64 g ü l t i g e n  S tu d ie n p la n  fo lg e n d e r m a ß e n  b e -
s c h r i e b e n :  "Im L e h r g e b ie t  L an desk un de DDR w erden  anhand d e r  
T h e m en ko m p le x e  S t a a t  und G e s e l l s c h a f t ,  V o lk s w i r t s c h a f t ,  K u l-
t u r  und  G e s c h i c h t e  a u s g e w ä h lte  A sp e k te  e i n e s  L a n d e s b i ld e s  DDR 
m i t  dem Z i e l  e i n e r  E in fü h r u n g  in  d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V er-
h ä l t n i s s e  d e s  G a s t l a n d e s  s y s t e m a t i s c h  v e r m i t t e l t .  L an desk un de  
w i r d  in  d e u t s c h e r  S p r a c h e  u n t e r r i c h t e t  und t r ä g t  d a m it zu r  
F e s t ig u n g  und  W e ite r e n tw ic k lu n g  d e s  S p r a ch k ô n n e ň s d e r  S tu d e n -
t e n  b e i “ . Die  S tu d e n z a h l w urde m it  80 in  d e r  O b e r s tu f e  f e s t -
g e s e t z t .  Das L e h r g e b ie t  i s t  e in g e o r d n e t  in  den  G esam tp rozeß  
d e r  S t u d i e n v o r b e r e i t u n g ,  d e s s e n  ü b e r g e o r d n e t e s  la n d e s k u n d l i -
c h e  P r in z ip  fo lg e n d e r m a ß e n  b e st im m t w ir d :  Im V e r la u f e  d e r  
S tu d ie n v o r b e r o i tu n g  e r h a l t e n  d i e  a u s lä n d is c h e n  S tu d e n te n  e i n -
en  E in b l ic k  in  d i e  g e s e l l s c h a f t l i c h e ,  w i r t s c h a f t l i c h e  und kul-
t u r e l l e  E n tw ic k lu n g  d e r  DDR“"*, in  den  M it t e lp u n k t  la n d e sk u n d -
l i c h e r  U n t e r r ic h tu n g  r ü c k t  s o m it  W is s e n s v e r m it t lu n g , n i c h t  a -  
b e r  d i e  H e r a u s b llu n g  w e l t a n s c h a u l ic h e r  Ü b e r z e u g u n g e n .  D ie  Be-
händ lu n g  s o l c h e r  a u s g e w ä h lte n  K om plexe w ie  B e v ö lk e r u n g  und  
T e r r it o r iu m  d e r  DDR, S t a a t  und G e s e l l s c h a f t ,  W ir t s c h a f t s  -  und
Studienplan für die sprachliche Vorbereitung ausländischer Bürger 
auf e in  Studium an Universitäten  und Hochschulen dar DDR, Berlin 1984. 
S, 6. *
3 Ib id em , S. 3.
S o z i a l p o l i t i k ,  I n d u s t r i e  und L a n d w ir t s c h a f t ,  A u ß e n p o l i t ik  und 
A u ß e n w ir t s c h a f t s b e z ie h u n g e n ,  K u ltu r  und L e b e n s w e is e  und a b -
s c h l i e ß e n d  " D ie h i s t o r i s c h e n  W u rzeln  d e r  DDR" s in d  t a t s ä c h l i c h
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g e e i g n e t ,  e r s t e  s y s t e m a t i s c h e r e  E i n b l i c k e  zu v e r m i t t e l n  . Es 
i s t  g e lu n g e n ,  d i e  s p r a c h l i c h e  K om m unikation  au ch  m it  H i l f e  
d e s  L e h r g e b ie t e s  L an d esk u n d e zu e r h ö h e n , w ie  H o sp ita tio n e n  und  
au ch  k l e i n e r e  S tu d e n t e n k o n f e r e n z e n  A n fan g  Mai b e w e is e n .
D ie  v e r w e n d e te  L e x ik  i s t  m it  d en  g e b r ä u c h l ic h e n  Grundlehr-
b ü c h e rn  " D e u tsch  i n t e n s i v "  und " D e u tsch  kom plex"  a b g e s t im m t;  
e r s t m a l i g  s t e h t  a l l e n  S tu d e n t e n  e i n  M a ter ia l " L a n d e s k u n d e  DDR1' 
zu r  V e r fü g u n g , d a s  n eb en  L e h r te x te n  e in e n  u m fä n g l ic h e n  T e i l  
"Übungen und A u fgaben"  e n t h ä l t ,  d e r  n i c h t  n u r F r a g e n  zum 
S a c n s t o f f ,  so n d e r n  au ch  A u fgab en  zu r  s p r a c h l i c h e n  B e w ä lt ig u n g  
an f ü h r t  und d u rch  e i n  L e x ik v e r z e i c h n i s  zu jedem  Thema e r -
g ä n z t  w ir d .  Durch den  a u s f ü h r l i c h e n  Ü b u n g s t e i l  w ir d  d a s  L e h r-
g e b i e t  L a n d esk u n d e a u s  dem b i s h e r i g e n  S ta d iu m  d e s  w e itg e h e n d  
R e z e p t iv e n  h e r a u sg e h o b e n  und d e r  S tu d e n t  zu  p r o d u k t i v e n  
s p r a c h l i c h e n  L e is t u n g e n  v e r a n l a ß t ;  a u ß e r d e m  w e r d e n  -  n e b e n  
dem E r f a s s e n  von  T e x te n  s o l c h e  K o m m u n i k a t i o n s v e r f a h r e n  g e ü b t  
w ie  B egrü n d en  und B e w e is e n . Da d e r  U n t e r r i c h t  a u f  d e r  B a s i s  
v on  ó p r a c h g r u p p e n , g e o r d n e t  n ach  k ü n f t ig e n  V o r b e r e i t u n a s r i c h -  
tu n g e n  e r f o l g t ,  w ird  d i e  K o o r d in ie r u n g  z w is c h e n  d e n  F . ' i eh e rn ,  
b e s o n d e r s  a b e r  z w is c h e n  L a n d esk u n d e und D e u ts c h  b e s o n d e r s  
w i c h t i g .  G erade h i e r  a b er  g i b t  e s  g a n z o f f e n b a r  n och  R e s e r -
v e n .
Wenn e s  um i n t e r k u l t u r e l l e  V e r s tä n d ig u n g  g e h t ,  s t e h t  g a n z  
z w a n g s l ä u f i g  au ch  d a s  P ro b lem  d e s  V e r g le i c h s  im Baum. J e d e r  
S t u d e n t  u r in g t  j a  -  m ehr o d e r  w e n ig e r  a u s g e p r ä g t  -  s e i n e  n a -
t i o n a l e  und s o z i a l e  E r fa h r u n g  in  d i e  B egegn u n g  m it  dem a n d r e n  
L an d  e i n ,  daß f ü r  ih n  im a l l e r g ü n s t i g s t e n  F a l l  zu  s e i n e r  
" z w e i t e n  H eim at a u f  Z e it "  w erd en  kann und s o l l .  I n t e r k u l t u -
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r e l i e s  V e r s tä n d n is  und d a m it  i n t e r k u l t u r e l l e  V e r s tä n d ig u n g  
s i n d  immer a b h ä n g ig  von  d e r  d i a l e k t i s c h e n  B e z ie h u n g  z w i s c h e n
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W. M a r x, Landeskunde DDR, Leipzig 198b. Zu dem lautlos kuria l i -
ehen Konzept genauer: W. M a r x ,  G. S a d l o w s k i ,  Das Lehrgebiet 
Landeskunde DDR in der Studienvorbereitung, "Deutsch a ls  Fremdsprache 
Leipzig" 1986, Nr. 4 ( 2 3 ) ,  S. 238-242.
Zur B egriffsb i ldung v g l .  E. H e x e i s c h n e i d e r ,  ln te rku I -
E r k e n n t n i s  d e s  E i g e n e n  und  E r k e n n t n i s  d e s  F r e m d e n ,  d u r c h  d i e  
J e z i e h u n g  v o n  Häh e  und D i s t a n z ,  d u r c h  d a s  V e r h ä l t n i s  v o n  An-
n ä h e r u n g  und V e r f r e m d u n g .
E r s c h e i n u n g e n ,  d i e  dem L e r n e n d e n  i n  i h r e r  K o n k r e t h e i t  z u -
n ä c h s t  f r e m d  e r s c h e i n e n ,  v e r t i e f e n  b e i  n ä h e r e r  E r k e n n t n i s  au c h  
d i e  E r k e n n t n i s  d e s  E i g e n e n .  Das g i l t  a u c h  f ü r  d e n  L a n d e s k u n -
d e u n t e r r i c h t ,  a u c h  wenn  e r  im w e s e n t l i c h e n  vom L e h r e r  a l s  
S' Ib i r - td a ru  t e l  l u n g  p r ä s e n t i e r t  w i r d .  A b e r  S e l b s t d a r s t e l l u n g  v o n  
G ■- i e ľ . t e  und  G e g e n w a r t  d e s  G a s t l a n d e s  h e i ß t  j a  s o w o h l  f ü r  
d e n  , nl :•< Г Wie f ü r  d e n  L e r n e r , s i c h  immer  a u f  d i e  s p e z i f i s c h e  
; i t u j f i o n  d e s  o d e r  d e r  S t u d e n t e n  e i n z u s t e l l e n  b zw .  d a s  E i g e n e  
m i t / u ü c n k e n .
•vü e r f a h r e n e  S a c h v e r h a l t e  f ü h r e n  g a n z  z w a n g s l ä u f i g  und  
unwilkuU.  I x c h  zum V e r g l e i c h ,  d e r  e b e n  d e s h a l b  s o  a u ß e r o r d e n t -
l i c h  k o m p l i z i e r t  i s t ,  w e i l  i n  n i c h t  w e n i g e n  F ä l l e n  d e r  V e r -
g l e i c h  n i c h t  d i e  F r a g e  n a c h  dem A n d e r s  -  S e i n  i m p l i z i e r t ,  s o n -
d e r n  d i e  n a c h  dem i i e s s e r  o d e r  S c h l e c h t e r .  D i e  A u s g a n g s f r a g e  
H  S i n n e  i n t e r k u l t u r e l l e r  V e r s t ä n d i g u n g  a u c h  i n  d e r  S t u d i e n -  
v o r b o r c i Lung k a n n  a b e r  n u r  l a u t e n :  Was i s t  a n d e r s  im V e r -
g l e i c h  zu dem b i s h e r  G e w o n n te n  und E r f a h r e n e n ?  Und d a n n :  Wa-
rum i s t  d a s  d o ?  S r s t  d i e s e  F r a g e s t e l l u n g  i s t  g e e i g n e t ,  e i n e  
t l y p e r t r e p l i i e r u n g  d e s  E i g e n e n ,  d e s  N a t i o n a l e n  e n t g e g e n  z u t r e -  
t o n  o d e r  üb e r k o m m e n e  V o r u r t e i l e  zu  e r s c h ü t t e r n ,  w e i l  I n t o l e -
r a n z  g e g e n ü b e r  dem A n d e r e n ,  o f t m a l s  Neue n  w e d e r  f ü r  d a s  Zu-
s a m m e n l e b e n  d e r  S t u d e n t e n  a u s  s o  v i e l e n  L ä n d e r n  u n d  e t h n i -
s c h e n  G r u p p e n  f ö r d e r l i c h  i s t ,  n o c h  g e e i g n e t  s c h e i n t ,  f r e u n d -
s c h a f t l i c h e  G e f ü h l e  g e g e b e n ü b e r  dem G a s t l a n d  zu  w e c k e n .
V e r g l e i c h e  im l a n d e s k u n d l i c h e n  B e r e i c h  h a b e n  f ü r  d e n  
L e h r e t  d e r  S t u d l e n v o i b e r e i t u n g , a b e r  w o h l  n i c h t  n u r  f ü r  i h n ,  
n u r  u n t e r  d r e i  B e d i n g u n g e n  ü b e r h a u p t  S i n n :
1 .  Wenn e s  ihm g e l i n g t ,  d i e  S t u d e n t e n  z u  g r ö ß e r e r  T o l e r a n z  
g e g e n ü b e r  dem A n d e r s s e i n  d e s  G a s t l a n d e s  w i e  dem s e i n e r  Kom-
m i l i t o n e n  a n z u h a l t e n .  Das i s t  -  w i e  d i e  E r f a h r u n g  l e h r t  
p r i n z i p i e l l  m ö g l i c h ,  w e i l  d i e  S t u d e n t e n  s e h r  r a s c h  d i e  I d e e  
d e r  V ö l k e r v e r s t ä n d i g u n g  und a u c h  d e r  a n t i i m p e r i a l i s t i s c h e n  S o -
tu r e l l e  Verständigung und Fremdsprachenunterricht, "Deutsch a ls  Fremd- 
spr.! cue Leipzig" 1986, g^)r. 1 (2 3 ) ,  5 .  1 f f .
l i d a r i t ä t  s i n n l i c h  wahrnehm en und e r fa h r e n  k ön n en t Im Wohn-
h e im , im Zusam m enleben m it  a n d e ren  S tu d e n t e n ,  ln  d e r  B e v ö l-
k e r u n g .
2 .  Wenn e s  dem L eh rer  g e l i n g t ,  d a s  A ndere au s s e i n e r  e i g -
en en  G ru n d la g e  h e r a u s  zu  e r k l ä r e n .  .H ie r  s p i e l t  d a s  h i s t o r i -
s c h e  P r in z ip  s i c h e r  e i n e  b e s o n d e r s  g r o ß e  R o l le :  Warum e tw a s  
s o  gew orden  i s t ?  Aber auoh f o r m a t i o n s t h e o r e t i s c h e  G e s ic h t s -
p u n k te  s in d  zu b e a c h t e n .  D ie  m e is t e n  S tu d e n te n  kommen j a  m i t  
s e h r  u n t e r s c h ie d l i c h e n  S o z ia l i s m u s - V o r s t e l l u n g e n  und -  B i l -
d ern ., o f t  m it  A b leh n u n g  o d e r  d och  m i t  V o r u r t e i l e n  g e g e n ü b e r  
dem w i s s e n s c h a f t l i c h e n  S o z ia l i s m u s  zu  u n s  und b e g e g n e n  dem 
r e a le n  S o z ia l i s m u s  in  s e i n e r  j e w e i l s  s p e z i f i s c h e n  n a t i o n a l e n  
A u sp rägu n g , V i e l e  F ragen  d e s  p o l i t i s c h e n  S y s t e m s ,  a b e r  a u c h  
d e r  I n f r a s t r u k t u r  und d e r  L e b e n s w e ise  s i n d  ih n e n  f r e m d  und 
w erden  u n w i l l k ü r l i c h  m it  h e im a t l ic h e n  Z u s t ä n d e n  v e r g l i c h e n .  
H ie r  können g e z i e l t e  V e r g le i c h e  d u r c h a u s  g ü n s t i g  s e i n ;  d i e  
v o r l ie g e n d e n  E r fa h ru n g en  a u f  d e r  A n f ä n g e r s t u f e  s in d  f r e i l i c h  
b i s h e r  n ur w e n ig  a u s s a g e f ä h i g .
3 . wenn e s  dem L e h r er  g e l i n g t ,  d e n  S t u d e n t e n  z u r  M i t t e i l -
u n g  ü b er  s e i n  e i g e n e s  Land zu g e w i n n e n ,  un d  z w a r  s o ,  d a ß  
n i c h t  nur s e i n  H e im a tg e fü h l u nd  s e i n e  H e i m a t l i c h e  e r k e n n b a r  
w e r d e n , so n d e r n  s i c h  au s d e r  S i c h t  a u f  n a t i o n a l e  o d e r  r e g i o -
n a le  P rob lem e d e r  B l i c k  a u f  W e l t p r o b l e m e  w e i t e t ,  wenn d a s  
N a t io n a le  m it dem I n t e r n a t i o n a l e n  i n  e i n e  K o r r e l a t i o n  g e s e t z t  
w ir d . D adurch w ird  au ch  m eß b ar, i n w i e w e i t  V e r s t ä n d n i s  fü r  a n -
d e r e  z u r  V e r s tä n d ig u n g  m i t  a n d e ren  f ü h r e n  k a n n .
H ie r  w ird  I n t e g r a t i o n s f ä h i g k e i t  s i c h t b a r ,  d i e  a u s  t i e f e m  
N a t io n a l  g e f ü h l  und B in d u n g  an d a s  N a t i o n a l e  e r w ä c h s t .
L a s se n  S i e  m ich  m it  e in em  V o r s c h la g  e n d e n , den ic h  b e r e i t s  
19 86  a u f  d e r  V I I I .  I n t e r n a t i o n a le n  D e u ts c h le h r e r t a g u n g  in  
B ern  g e ä u ß e r t  h a b e : Warum s o l l t e  e s  n i c h t  m ö g lic h  s e i n ,  e i n e  
i n t e r n a t i o n a l e  o d e r  g e s a m t e u r o p ä is c h e  Tagung zu r  G r u n d p ro b le -
men d e r  S t u d ie n v o r b e r e it u n g  e in z u b e r u f e n , ln  d e r  au ch  dem 
V e r h ä l t n i s  von  L an desk un de und u n t e r k u l t u r e l l e r  V e r s tä n d ig u n g  
w e i t e r  und g r ü n d l i c h e r  n ach g eg a r .g en  w ird ?
